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1. 本誌の発行
本誌は原則として年 1 回、 5 月に発行する。
投稿の締切日は 1 月末日とするの
2. 投稿資格
1 ）投稿は、本学の専任および非常勤教員とする I ただし、学外{I ＇を共著者とする長は走し支えない
2）投稿論文は他誌に発表したことのないものに限る。
3）投稿編数は、本研究報告各号の刊行にあたり、同一人につき、単独研究は 1編、共JriJ 研究は 2
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1）入札iは、原稿及び屯 f楳休（CD-R 等）とする。電子媒体にはOS とSoft 名、 ver を記入するc
2）原稿の記述Jil 貢は、表題（和文と英文双方明記）、 Key words ( 3～ 5 記）、著者名（和名、アルファ
ベット表記入所属機関名、本文及び参考文献のJill'! とする。
3 ）原稿枚数は、 l編につき、写真、図、表などふくめて40 枚前後を限度とする。
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(j) 雑必の場合著者名；衣題名、雑誌名、吾、（号）、兵、千t;J(
（例 I) 野崎健、萩野博、問中信行：味覚に閲する研究、日化試、 92 、168 、（197)
（例 II) Young, A, Swet. T. S and Baker, B. B, J, 000 E, lectron Microsc., 68. 261 (1986) 
⑦単行木の場合著者名・書名（版）、賀、発行所、発行地、年次
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Academic pres, New York, (197) 
③訳本の場合著者名：書名版、年次、訳者名：書名、頁、発行所、発行地
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